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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2002 WOMEN'S VOLLEYBALL ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Yr./El. Hometown (Previous School) 
1 Nicole Bostic OH 5-8 Jr./Jr. Lake Stevens, Wash. (North Central HS) 
2 Ashley Glisson OH 5-8 Fr./Fr. Gresham, Ore. (Sam Barlow HS) 
3 Mindi Cotner s 5-7 Sr./Sr. Keizer, Ore. (Rogue River HS) 
4 Libby Rietze OH 5-10 Fr./Fr. Kodiak, Alaska (Kodiak HS) 
5 Jeni Nelson MB 5-10 Jr./Jr. Seattle, Wash. (Cedar Park Christian School) 
6 Jamie Schantin S/DS 5-6 Fr./Fr. West Linn, Ore. (Canby HS) 
7 Angela Burright MB 6-2 Fr./Fr. Brooks, Ore. (Gervais HS) 
8 Amy Roseberg OH 5-9 Fr./Fr. Central Point, Ore. (Cascade Christian HS) 
9 Melissa Farrens MB 5-11 Fr./Fr. Vancouver, Wash. (Skyview HS) 
10 Haley Stapleton DS 5-5 Fr./Fr. Dallas, Ore. (Amity HS) 
11 Shelly Schultens MB 6-0 Sr./Sr. The Dalles, Ore. (The Dalles HS) 
12 Angie Frank OH/DS 5-8 Sr./Sr. Antelope, Ore. (East Linn Christian Academy) 
13 Brandy Mailer OHIDS 5-9 Sr./Sr. Honolulu, Hawaii (Kamehameha HS) 
14 Mikey Roberts DS 5-4 Fr./Fr. Pacific Palisades, Calif. (Marymount HS) 
15 Lacey Langmade OH 5-10 Sr./Sr. Camas, Wash. (Camas HS) 
Head Coach: Steve Grant (21st yr) 
Assistant Coaches: Scott Cornwall (1st yr), Amy Forbes (2nd yr), Bree Stairs (1st yr) 
5th: 08/27/02 
